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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU 
 
Ključne besede: hidroenergija, Sava, Suhadol, Trbovlje, Renke 
 
Obnovljivi viri energije so viri prihodnosti. Hidroenergija je pomemben obnovljiv vir energije, 
treba pa je vzeti v zakup, da ima izgradnja hidroelektrarne določen vpliv na okolje. Slovenija na 
področju rabe električne energije še zdaleč ni samozadostna in je v veliki meri odvisna od uvoza. 
V Sloveniji imamo velik potencial pri obnovljivih virih energije, vendar ga na žalost premalo 
izkoriščamo, predvsem zaradi različnih birokratskih oziroma slabo argumentiranih razlogov. 
Eden večjih, premalo izkoriščenih obnovljivih virov energije je tudi hidroenergija. Reka Sava je 
naša najdaljša reka, ki je energetsko že izkoriščena v zgornjem in spodnjem delu, srednji del pa je 
trenutno energetsko neizkoriščen. Predvideva se gradnja verige hidroelektrarn na srednji Savi, v 
nalogi sem ekonomsko preučil gradnjo prvih treh hidroelektrarn v verigi, in sicer HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke. Vse tri obravnavane HE so pretočno-akumulacijskega tipa. V nalogi 
sem finančno ovrednotil prihodke od prodaje električne energije in odhodke, vezane na 
financiranje naložbe ter samo obratovanje. Naložba izkazuje pozitivne ekonomsko merljive 
kazalnike, prav tako interna stopnja donosnosti presega določeno z uredbo. V nalogi je za 
naložbo izdelana tudi analiza občutljivosti za najpomembnejše parametre. Naložba je vsekakor 
ekonomsko opravičljiva in potrebna za zagotovitev energetske neodvisnosti in hkrati za 
izpolnitev obljube o samozadostnosti. Treba se je zavedati, da neizpolnjevanje obljube EU o rabi 


















Keywords: Hydropower, Sava, Suhadol, Trbovlje, Renke 
Renewable energy sources are the sources of the future. Hydropower is an important 
resource, but we have to keep in mind that the construction of a hydroelectric power 
plant has a certain environmental impact. Slovenia is still far from being self-sufficient in 
the field of the use of electrical energy and largely depends on imports. Our country has a 
great potential for renewable energy sources, but they are unfortunately underutilized, 
mainly for various bureaucratic reasons. One of the larger underutilized renewables is 
hydropower. River Sava is our longest river and is already being exploited for energy in 
the upper and lower part, but the middle is still neglected and currently underutilized. 
There is a plan of a construction of a chain of hydroelectric power plants in the middle 
Sava region. In my thesis, I economically examined the construction of the first three 
power plants in the chain, namely HPP Suhadol, HPP Trbovlje and HPP Renke. All three 
considered are of the flow-reservoir type. In the assignment, I financially evaluated the 
revenue from the sale of the electricity and included the expenses, related to the financing 
of the investment, and the operation itself. The investment shows positive economically 
measurable indicators and the internal rate of return exceeds the stipulated by the 
regulation as well. The thesis also includes a sensitivity analysis for the most important 
parameters. In any case, the investment is economically viable and necessary for ensuring 
energy independence, while fulfilling the promise of self-sufficiency. It is crucial to keep 
in mind that failure to deliver on the EU's promise to use renewable sources means 














ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
Z naraščanjem števila prebivalcev se povečuje poraba električne energije. Kot vse razvite in 
ekološko ter okoljsko osveščene države je tudi Slovenija sprejela zaveze o zmanjšanju rabe 
fosilnih goriv in povečanju proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije (OVE). Do leta 2020 
naj bi tako v RS v končni bruto rabi električne energije bilo kar 25 % OVE.  
Med obnovljive vire energije spada tudi hidroenergija. Hidroenergija je razmeroma poceni 
obnovljiv in čist energetski vir. Seveda pa se je treba zavedati, da umeščanje in gradnja 
hidroelektrarn pomeni velik poseg in vpliv na okolje.  
Pri tako pomembnih in relativno visokih naložbah, kot je naložba v HE, bi morali biti realni 
ekonomski kazalniki tisti, ki bi dali naložbi zeleno luč, ali pa jo v primeru, da le-ta ni ekonomsko 
opravičljiva, nemudoma ustavili.  
Slovenija ima potencial za OVE. Ima tudi velik in stabilen hidropotencial. Hidropotencial je v 
zadnjih petdesetih letih zaradi političnih središč moči in interesov daleč premalo in »prepočasi« 
izkoriščen vir.  
Sava je reka v Srednji in Jugovzhodni Evropi, desni pritok Donave, najdaljša reka v Sloveniji, po 
količini vode največji pritok Donave in drugi največji pritok po velikosti porečja (za Tiso). Sava je 
bila skozi zgodovino vseskozi pomembna prometna povezava. 
Reko Savo energetsko delimo na tri dele, in sicer na zgornji, srednji in spodnji del reke. Zgornji in 
spodnji del sta energetsko že izkoriščena. Prva HE na reki Savi je bila zgrajena v zgornjem delu, 
in sicer leta 1955 HE Moste. Poleg že omenjene HE Moste na zgornjem delu reke obratujeta še 
HE Mavčiče in HE Medvode. Na spodnjem delu obratujejo HE Vrhovo, HE Boštanj, HE 
Blanca, HE Krško, HE Brežice v pripravi gradnje pa je HE Mokrice. V srednjem delu reke Save 
od Medvod do Suhadola naj bi se v bližnji prihodnosti začelo z umeščanjem in gradnjo verige 
devetih hidroelektrarn.  
Z izgradnjo verige na srednji Savi bi tako povezali spodnji in zgornji del v sklenjeno verigo. 
Predvidena je gradnja devetih hidroelektrarn v skupni inštalirani moči 295,4 MW in ocenjeni letni 
proizvodnji 994 GWh. Veriga je razdeljena na dva dela, in sicer prve tri HE (Suhadol, Trbovlje, 
Renke) in ostale gorvodno.  
Vse tri obravnavane HE so načrtovane kot pretočno-akumulacijski tip elektrarne. Gradnja 
akumulacijskega bazena ne bo zahtevna, saj gre za kanjon, omejen z naravnimi brežinami. Na 
levem bregu jezovno zgradbo sestavljajo tri prelivna polja širine petnajstih metrov, na desnem 
bregu pa je strojnica z dvema cevnima horizontalnima Kaplanovima turbinama. Vsi objekti in 
ureditve so umeščeni v samo strugo reke. Prehodnost ali prevoznost jezovne zgradbe ali kot 
ločeni objekt se predvidi po potrebi. 
Naložba v HE je sestavljena iz stroškov začetnih vlaganj, nakupa zemljišč, gradbenih del in 
nakupa elektro in strojne opreme. Ocenjena vrednost investicije je za HE Suhadol 131 milijonov 
evrov, za HE Trbovlje 122 milijonov evrov in za HE Renke 123 milijonov evrov.  
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Edini prihodek HE je prihodek od prodaje električne energije. Ocenjena proizvodnja je za HE 
Suhadol 154, za HE Trbovlje 125 in HE Renke 129 MWh. Višino odkupne cene EE za celotno 
koncesijsko obdobje sem povzel po javno objavljenem dokumentu »Postavitev nadomestnega 
bloka 6 moči 600 MW«. Celotni prihodki od prodaje električne energije znašajo za HE Suhadol 
777.011.620,00 €, za HE Trbovlje 614.200.000,00 € in za HE Renke 614.718.540,00 €.  
Odhodke sem razdelil na investicijske in obratovalno vzdrževalne. Investicijski odhodki so vezani 
na financiranje investicije. Za celotno investicijo v posamezno HE sem predvidel kredit, s 
moratorijem na glavnico 5 let, ter 3 leta na obresti. Višina obrestne mere je 1,87 %. Investicija se 
tako zaradi najema dolgoročnega kredita zviša v primeru HE Suhadol za 71.034.606,83 €, HE 
Trbovlje 68.435.766,67 € in HE Renke 68.996.715,57 €. 
Obratovalno-vzdrževalni stroški so stroški vzdrževanja, amortizacije, dela, dajatev in drugi 
nepredvideni stroški. V stroških vzdrževanja so zajeti stroški vzdrževanja gradbenih objektov ter 
elektro in strojne opreme. Strošek vzdrževanja variira glede na obdobja obratovanja. Strošek 
vzdrževanja gradbenih objektov so predvideni za HE Suhadol 5.376.240,00 €/50 let, za HE 
Trbovlje 5.006.880,00 €/50 let in za HE Renke 5.047.920,00 €/50 let. Strošek vzdrževanja elektro 
in strojne opreme je predviden za HE Suhadol 21.484.000,00 € /50 let, HE Trbovlje 
20.008.000,00 €/50 let in HE Renke 20.172.000,00 €/ 50 let. 
Strošek amortizacije je obračunan z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in je 
obračunan posamično. Letna amortizacija tako znaša za HE Suhadol 2.056.700,00 €, za HE 
Trbovlje 1.915.400,00 € in za HE Renke 1.913.100,00 €. 
Zgrajene HE bodo obratovale brez stalne posadke na posamezni enoti. Vodene bodo iz centra 
vodenja. Za nemoteno obratovanje omenjenih treh HE bo treba zaposliti dvanajst ljudi. Ocenjeni 
strošek dela je 3.500,00 €/mesec na zaposlenega. Strošek se porazdeli na vse tri HE. Upoštevati je 
potrebno rast plač, in sicer 2 % leto. Strošek dela za štiri zaposlene za celotno koncesijsko dobo 
(50 let) znaša 14.661.526,23 €, oziroma 43.984.578,69 € za vseh dvanajst zaposlenih. 
Po zgledu že zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, je tudi na področju HE na srednji Savi 
pričakovati dogovor o t. i. kapici na dajatve, ki jih plača koncesionar, in sicer v višini do največ 14 
% od prihodka iz prodaje električne energije. Tako znašajo maksimalni stroški dajatev za HE 
Suhadol 108.781.626,80 €/50 let, za HE Trbovlje 85.988.000,00 €/50 let in za HE Renke 
86.060.595,60 €/50 let. 
V tem segmentu stroškov so vključeni nepredvideni stroški v vrednosti 0,3 % od celotne naložbe. 
V celotni koncesijski dobi so tako obračunani nepredvideni stroški v višini 20.043.000,00 € za HE 
Suhadol, 18.666.000,00 € za HE Trbovlje in 18.819.000,00 € za HE Renke. 
Ekonomske kazalnike upravičenosti naložbe sem izračunal po dinamični metodi, ki temelji na 
dejstvu, da je vrednost denarja danes večja bo kot v prihodnosti. Kazalniki so neto sedanja 
vrednost, interna stopnja donosnosti, lastna povprečna cena ter specifična naložba. Rezultati so 
prikazani v spodnji tabeli. 
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26,24 € 30,47 € 29,77 € 28,65 € 
 
Upravičenost naložbe je izračunana in prikazana (dokazana) po dinamični metodi. Izračun in 
višina donosnosti je pripravljen skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10, 27/16). Pri 4 % donosnosti je neto sedanja vrednost investicije pozitivna v vseh štirih 
računskih primerih. Izračun sem naredil za vsako HE posebej in skupnega za verigo prvih treh 
HE.  
V ekonomski dobi projekta (50 let) lahko pride do drastičnih sprememb ključnih parametrov, ki 
zdaj izkazujejo upravičenost pričetka investicije. V analizi sem izvedel ponovni izračun neto 
sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti pri spremenjenem parametru. Iz izračunov je 
razvidno, kako lahko že 5-odstotna sprememba parametra drastično spremeni ekonomiko 
celotnega projekta. Izvedel sem analizo občutljivosti na naslednje ključne parametre, in sicer 
spremembo prodajne cene proizvedene EE, spremembo količine proizvedene EE in spremembo 
višine investicije. Analiza je pokazala, da je naložba najbolj občutljiva na spremembo višine le-te. 
Neodvisnost oziroma samozadostnost bi morala biti pomembna zaveza vsake države. Predvideva 
se postopen prehod v nizkoogljično družbo, elektrifikacija prometa, hkrati pa večji projekti 
obnovljivih virov energije stagnirajo zaradi neposluha te iste države in njenih organov v sestavi. 
Projekt izgradnje HE na srednji Savi je ekonomsko upravičljiv ni pomemben le za lokalno 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIK SIMBOLOV 
DDV: davek na dodano vrednost, 
DPN: državni prostorski načrt, 
DRSI: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 
EE: električna energija, 
EU: Evropska unija, 
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NPV: neto sedanja vrednost, 
OREZ: Odbor za razvoj energetike v Zasavju, 
OVE: obnovljivi viri energije, 
RS: Republika Slovenija, 
SEL: Savske elektrarne Ljubljana, 
SRESA: Srednjesavske elektrarne, 
TEŠ: Termoelektrarna Šoštanj, 














Z naraščanjem števila prebivalcev se povečuje poraba električne energije. K drastičnemu 
povečanju pripomore tudi življenjski standard in nanj vezane naprave, ki brez električne energije 
ne delujejo. Trendu večanja porabe električne energije sledi tudi EU in Republika Slovenija.  
Kot vse razvite in ekološko ter okoljsko osveščene države, je tudi Slovenija sprejela zaveze o 
zmanjšanju rabe fosilnih goriv in povečanju proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije 
(OVE). Do leta 2020 naj bi tako v RS v končni bruto rabi EE bilo kar 25 % OVE.  
Med obnovljive vire energije spada tudi hidroenergija. Hidroenergija je razmeroma poceni 
obnovljiv in čist energetski vir. Seveda pa se je treba zavedati, da umeščanje in gradnja HE 
pomeni velik poseg in vpliv na okolje, kar pa je neizogibno.  
 
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA 
1.1.1. Namen 
 
Pri tako pomembnih in relativno visokih investicijah, kot je investicija v HE, bi morali biti realni 
ekonomski kazalniki tisti, ki bi dali investiciji zeleno luč, ali pa jo v primeru, da investicija ni 
ekonomsko opravičljiva, nemudoma ustavili. Dejstvo, da želimo zmanjšati rabo fosilnih goriv, je 
obetajoče, vendar hkrati je treba poiskati sprejemljiv vir, ki bo to energijo nadomestil.  
Slovenija ima potencial za OVE. Ima tudi velik in stabilen hidropotencial. Hidropotencial je v 
zadnjih petdesetih letih  zaradi političnih centrov moči in interesov daleč premalo in »prepočasi« 
izkoriščen vir.  
Namen mojega magistrskega dela je realno prikazati stroške investicije v prve tri HE na srednji 
Savi in ekonomsko opravičenost le-te.  
1.1.2. Cilji 
 
V nalogi želim argumentirano in ekonomsko dokazati, da ima srednja Sava hidroenergetski 
potencial, ki bi morali izkoriščati že davno v preteklosti.  
1.1.3. Delovna hipoteza 
 
Na eni strani zaveze o povečanju OVE, na drugi strani pa neodločnost politike, da prižge zeleno 
luč za gradnjo HE na srednji Savi. Stroka je razen redkih osamljenih izjem že več desetletij 
enotna, da Slovenija potrebuje HE na srednji Savi, prav tako ima projekt podporo lokalnih 
skupnosti, kar je nedvoumno velika prednost. Moja delovna hipoteza je: »Izgradnja prvih treh 
HE na srednji Savi je ekonomsko opravičljiva in smotrna«.  
2 
 
1.2. SPLOŠNO O HIDROELEKTRARNAH (HE) 
 
Hidroelektrarna pridobiva električno energijo iz potencialne energije vode. Za zajezeno rečno 
strugo nastane umetno jezero oziroma akumulacija. Voda v akumulacijskem jezeru predstavlja 
shranjeno, a še ne pridobljeno energijo (primarna energija). Po vtočnem oziroma dovodnem 
tunelu, ki je lahko različno dolg; glede na tip elektrarne (pretočna ali akumulacijska) se potencialna 
energija vode spreminja v kinetično energijo, ki je največja tik pred vstopom v turbino. V turbini 
se kinetična energija vode pretvori v mehansko (turbina se zavrti). Na os turbine je nameščen 
rotor generatorja, ki se tako vrti skupaj s turbino in v statorju generatorja inducira napetost, ki 
predstavlja pridobljeno električno energijo (sekundarna energija). Električna napetost na 
generatorju je dokaj nizka (običajno nekaj kV), zato se potem s transformatorji pretvori v višjo 
napetost, ki omogoča prenos na daljše razdalje do končnega uporabnika (končna energija).  
Hidroenergija [online]. Ljubljana. Obnova HE Moste [citirano 18.10.2018]. Dostopno na 
svetovnem spletu: http://www.he-moste.sel.si/index.php?id=24. 
 
Postrojenje hidroelektrarne je naslednje: 
 Akumulacijsko jezero: voda, ki jo zbiramo pred jezom, ustvari veliko akumulacijsko jezero, 
ki je zaloga energije. 
 Jez: masivna železobetonska težnostna vodna pregrada, postavljena prečno na rečno strugo. 
Njegova naloga je zadrževanje dela vodnega toka in zvišanje nivoja vode pred jezom. Temelji 
jezu so zelo široki in ojačani, da lahko jez kljubuje tako vodnemu toku kot tlaku zaradi teže 
vode. 
 Vtočni kanal: skozi vtočni kanal voda z veliko hitrostjo priteče do turbine. 
 Turbinske lopatice: lopatice so oblikovane tako, da od vodnega toka prevzamejo čim več 
kinetične (gibalne) energije. 
 Turbina: glavni del turbine so turbinske lopatice. Turbina pretvarja kinetično energijo 
vodnega toka v mehansko energijo. V splošnem poznamo tri tipe turbin: Peltonov, 










1.3. REKA SAVA 
 
1.3.1. Splošno o reki Savi 
 
Sava je reka v Srednji in Jugovzhodni Evropi, desni pritok Donave, najdaljša reka v Sloveniji, po 
količini vode največji pritok Donave in drugi največji pritok po velikosti porečja (za Tiso). Sava je 
bila skozi zgodovino vseskozi pomembna prometna povezava. 
Povirje Save leži v celoti v Sloveniji, njenem porečju pripada več kot polovica slovenskega 
ozemlja. Ima dva povirna kraka, vendar navadno štejemo Savo Dolinko kot njen glavni krak. 
Izvira v Zelencih pri Podkorenu, teče proti vzhodu in jugovzhodu ter se pod Radovljico združi s 
Savo Bohinjko, ki priteka iz Bohinjskega jezera. Združena reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski 
kotlini, se v ozkem kanjonu prebije skozi Zasavje do Posavskega hribovja, prečka Krško kotlino 
in pod Brežicami vstopi v Panonsko nižino in se pri Beogradu izlije v Donavo. Dolžina reke Save 
je 94 km, od tega po ozemlju Slovenije 221 km. Nadmorska višina izvira reke Save je 833 m.n.m, 
izliv pa je vsega 67 m.n.m. Površina porečja reke Save je 95.719 km2, od tega v RS 10.724 km2. 
Sava [online]. [citirano 18. 10. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: 
<https://sl.wikipedia.org/wiki/Sava>. 
1.3.2. Energetska izraba reke Save 
Iz Slike 1 je razvidno, da reko Savo energetsko delimo na tri dele, in sicer zgornji, srednji in 
spodnji del reke. Zgornji del in spodnji sta energetsko že izkoriščena. Prva HE na reki Savi je bila 
zgrajena v zgornjem delu, in sicer je bila leta 1955 postavljena HE Moste. Poleg že omenjene HE 
Moste, na zgornjem delu reke obratujeta še HE Mavčiče in HE Medvode. Na spodnjem delu 
obratujejo HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice v pripravi gradnje pa je 
HE Mokrice. V srednjem delu reke Save od Medvod do Suhadola naj bi se v bližnji prihodnosti 
začelo z umeščanjem in gradnjo verige devetih HE. Sam se bom v nalogi osredotočil na prve tri 




Slika 1: Veriga HE na reki Savi. 
Vir: i-Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole [citirano 18. 10. 2019]. Dostopno na 










Moste 21 56 
Mavčiče 38 62 
Medvode 25 72 
Vrhovo 34 116 
Boštanj 32,5 109 
Blanca 39,12 148 
Krško 39,12 146 
Brežice 47,4 161 
Mokrice* 28,05 131 
Skupaj 304,19 1001 
Tabela 1: Podatki o že zgrajenih HE na reki Savi. 





Iz preglednice je razvidno, da je inštalirana moč hidroelektrarn, ki že obratujejo na reki Savi, 
304,19 MW, srednja letna proizvodnja pa znaša 1001 GWh. Zraven sem prištel tudi HE Mokrice, 
ki je tako rekoč v gradnji oziroma tik pred začetkom.  
Z izgradnjo verige na srednji Savi, bi tako povezali spodnji in zgornji del v sklenjeno verigo. 
Predvidena je gradnja devetih HE v skupni inštalirani moči 295,4 MW in ocenjeni letni 
proizvodnji 994 GWh. Veriga je razdeljena na dva dela, in sicer prve tri HE (Suhadol, Trbovlje, 




HE Nazivna moč elektrarne [MW] Srednja letna proizvodnja 
[GWh] 
Ježica 54,5 151,4 
Šentjakob 15,9 52,4 
Zalog 15,7 52,8 
Jevnica 22,9 101,4 
Kresnice 27,7 96,4 
Ponoviče 63 190,7 
Renke 36,1 129 
Trbovlje 34,7 125 
Suhadol 44,1 154 
SKUPAJ 295,4 994 
Od tega prve 3 HE 95,7 348,9 
Tabela 2: Podatki o načrtovanih HE na reki Savi.  
Vir: BRILLY M., KRYŽANOWSKI A., STOJIČ Z., TOMŠIČ L. Hidroelektrarne na srednji 
Savi. Umeščanje verige HE na srednji Savi v prostor [online], 2006, str. 3 [citirano dne 19. 10. 
2019]. Dostopno na svetovnem spletu: 
<http://www.geateh.si/Razni_dokumenti/HE%20NA%20SAVI-MVD06-rev0.pdf>. 









1.4. PREGLED OPRAVLJENEGA DELA IN TRENUTNO STANJE 
 
 Z »Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega 
telesa reke Save od Ježice do Suhadola« in odločbo vlade RS z dne 22. 12. 2005 je bila 
družbi HSE podeljena koncesija za rabo vode in proizvodnjo električne energije na 
srednjem delu reke Save. Koncesijska pogodba do danes ni bila podpisana. 
 Vlada RS je dne 5. 3. 2014 sprejela sklep o načinu umeščanja HE na srednji Savi v 
prostor. Sklep, ki ga je sprejela Vlada RS, določa, da bodo HE na območju  celotne 
srednje  Save  v prostor  umeščene  z  dvema  državnima prostorskima načrtoma. 
Končno število HE, njihova lokacija in tehnologija, bodo določeni v postopku 
priprave DPN, kjer bodo ugotovljeni tudi potrebni omilitveni ali izravnalni ukrepi (HE 
na srednji Savi sledijo in se načrtujejo tako, da  so  sistemsko prilagojene delovanju in  
usmeritvam načrtovanja celotne verige HE na  celotni reki Savi). 
 Sklep o  načinu umeščanja hidroelektrarn na srednji  Savi  v  prostor  je naložen 
pristojnim ministrstvom in  njihovim strokovnim službam,  ki  sodelujejo  pri   
pripravi državnih  prostorskih načrtov  za umeščanje hidroelektrarn na območju 
srednje Save v prostor, da  gradiva  obravnavajo prednostno in  nemudoma aktivno  
pristopijo k iskanju optimalnih rešitev. 
 Trenutno je znano, da za prve tri HE v verig i  (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE 
Renke) ni težav za umeščanje v prostor z vidika NATURE 2000, za HE Kresnice 
in ostale HE gorvodno proti Ljubljani pa bo načrtovanje kompleksnejše, kajti  na tem 
odseku reke Save je  Vlada RS v mesecu aprilu 2013 sprejela Uredbo o Naturi 2000 in z 
njo zaščitila domnevni habitat sulca, hkrati pa se je drastično razširilo tudi samo območje 
Nature 2000. 
 V letu 2011 so družbeniki HSE d.o.o. 60 %, GEN-E d.o.o. 10 % in SEL d.o.o. 30 %, z 
namenom, da izvaja projekt izgradnje HE na srednji Savi, ustanovili družbo 
Srednjesavske elektrarne d.o.o. (SRESA d.o.o.). Družba je vseskozi bolj mrtva črka na 
papirju, kot pa resni partner pri tako velikem projektu. 
 Zasavske občine (Hrastnik, Trbovlje, Zagorje) so v okviru Razvojnega sveta zasavske 
regije ustanovile Odbor za razvoj energetike v Zasavju (OREZ). Občine so glede projekta 
enotnega mnenja in ga podpirajo. Pripravljen in v prvotni verziji tudi že parafiran je bil 
nabor projektov, ki naj bi se pred, med in po gradnji tudi realizirali. Gre predvsem 
oziroma izključno za projekte vezane na izgradnjo HE na srednji Savi.  
 Za pričetek gradnje bi tako morala biti podpisana Koncesijska pogodba, Dogovor o 
sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izgradnjo HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke s prilogo naborom projektov. Bilo je izvedenih več 





2. OSNOVNI PODATKI O HE SUHADOL, HE TRBOVLJE IN HE RENKE S 
OCENO INVESTICIJE 
 
2.1. SPLOŠNO O HE SUHADOL 
 
HE Suhadol je načrtovana kot pretočno-akumulacijski tip elektrarne. Gradnja akumulacijskega 
bazena ne bo zahtevna, saj gre za kanjon, omejen z naravnimi brežinami. Po obeh straneh 
potekajo cestne povezave. Za potrebe gradnje bo potrebno v skladu z že izdelanim DPN-jem 
rekonstruirati lokalno cesto Hrastnik-Zidani most (R2-108). Rekonstrukcija ceste je tudi eden od 
pogojev LS, hkrati pa je omenjena rekonstrukcija v planu DRSI.  
Jezovna zgradba je postavljena v stacionaži reke Save 788.845 km. Kota zgornja vode je na koti 
204,00 m n. m., spodnja voda pa je omejena z zajezno gladino dolvodne HE Vrhovo na 191,00 
m n. m. Na levem bregu jezovno zgradbo sestavljajo tri prelivna polja širine 15 m, na desnem 
bregu pa je strojnica z dvema cevnima horizontalnima Kaplanovima turbinama. Vsi objekti in 
ureditve so umeščeni v samo strugo reke. Prehodnost ali prevoznost jezovne zgradbe ali kot 
ločeni objekt se predvidi po potrebi.  
Vir: Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke do potrditve predloga najustreznejše variante [online]. 
Dostopno na svetovnem spletu: https://www.javnirazpisi.com › tenderInfo › downloadAsPdf  
 
 
HE SUHADOL   
Kota zajezbe [m .n. m.] 204 
Kota spodnje vode pri Q=0 m3/s [m. n. 
m.] 
191 
Bruto padec [m] 13 
Inštalirana moč elektrarne [MW] 44,1 
Predvidena proizvodnja [GWh] 154 
Predvidena investicija [mio €] 131 








2.2. SPLOŠNO O HE TRBOVLJE 
 
HE Trbovlje je načrtovana kot pretočno-akumulacijski tip elektrarne. Tudi tukaj gre za kanjonsko 
izvedbo z naravnimi brežinami in stisnjenost med železnico in regionalno cesto Litija-Hrastnik.   
Jezovna zgradba je postavljena v stacionaži reke Save 799. 400 km, ki je 1180 m gorvodno od 
mostu čez Savo v Trbovljah. Kota zgornja vode je definirana s spodnjo vodo HE Renke na koto 
214,60 m n. m., spodnja voda pa je omejena z zajezno gladino dolvodne HE Suhadol na 204,00 
m n. m. Na levem bregu jezovno zgradbo sestavljajo tri prelivna polja širine 15 m, na desnem 
bregu pa je strojnica z dvema cevnima horizontalnima Kaplanovima turbinama. Vsi objekti in 
ureditve so umeščeni v  strugo reke. Prehodnost ali prevoznost jezovne zgradbe ali kot ločeni 
objekt se predvidi po potrebi. 
Vir: Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke do potrditve predloga najustreznejše variante [online]. 
Dostopno na svetovnem spletu: https://www.javnirazpisi.com › tenderInfo › downloadAsPdf  
 
HE TRBOVLJE   
Kota zajezbe [m. n. m.] 214,6 
Kota spodnje vode pri Q=0 m3/s [m. n. 
m.] 
204 
Bruto padec [m] 10,6 
Inštalirana moč elektrarne [MW] 34,7 
Predvidena proizvodnja [GWh] 125 
Predvidena investicija [mio €] 122 














2.3. SPLOŠNO O HE RENKE 
 
Tudi pri HE Renke gre za pretočno-akumulacijski tip elektrarne. Reka Sava je tudi v tem primeru 
stisnjena med regionalno cesto Litija- Hrastnik na eni  in železniško progo na drugi strani. 
Jezovna zgradba je postavljena v stacionaži reke Save 805.980 km, 3500 m gorvodno od mostu 
čez Savo v Zagorju. Kota zgornja vode je enaka zgornji vodi predlagane izrabe tega odseka, 225,5 
m n.m., spodnja voda pa je omejena z zajezno gladino dolvodne HE Trbovlje na 214,60 m n.m.. 
Na levem bregu jezovno zgradbo sestavljajo tri prelivna polja širine 15 m, ki ležijo v sami strugi 
reke, na desnem bregu pa je strojnica z dvema cevnima horizontalnima Kaplanovima turbinama, 
ki je umeščena v breg reke. Prehodnost ali prevoznost jezovne zgradbe ali kot ločeni objekt se 
predvidi po potrebi. 
Vir: Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, 
HE Trbovlje in HE Renke do potrditve predloga najustreznejše variante [online]. 
Dostopno na svetovnem spletu: https://www.javnirazpisi.com › tenderInfo › downloadAsPdf  
 
 
HE RENKE   
Kota zajezbe [m. n. m.] 225,5 
Kota spodnje vode pri Q=0 m3/s [m. n. 
m.] 
214,6 
Bruto padec [m] 10,9 
Inštalirana moč elektrarne [MW] 36,1 
Predvidena proizvodnja [GWh] 129 
Predvidena investicija [mio €] 123 













2.4. DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE 
 
Investicija v posamezno HE je seštevek naslednjih postavk in sicer: 
 strošek začetnih vlaganj: 
o študije, mnenja, elaborati, 
o projektna dokumentacija, 
o meritve in monitoring, 
o nadzor. 
 strošek nakupa zemljišč; 
 strošek gradbenih del: 
o zaščita brežin, 
o prelivna polja in strojnica, 
o ostale zunanje ureditve. 
 strošek strojne opreme: 
o turbina s sistemom, 
o glavna zapornica in pomožne zapornice. 
 strošek elektro opreme: 
o generator s sistemom krmiljenja, 
o oprema za vodenje in obratovanje HE, 
o inštalacijska dela. 
 
Ocena vrednosti investicije mio € 
HE Suhadol 131 
HE Trbovlje 122 
HE Renke 123 
Tabela 6: Ocenjena vrednost investicije po posamezni HE. 
Vir: HSE Razvojni projekti [online]. [citirano 18. 10. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: 
<https://www.hse.si/sl/skupina-hse/razvojni-projekti/>. 
 
V Tabeli 6 je prikazan strošek investicije za HE Suhadol 131 mio €, za HE Trbovlje 122 mio € in 
za HE Renke 123 mio € brez DDV. VIR: Spletna stran Holdinga slovenske elektrarne [online]. 
[citirano 18. 10. 2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.hse.si/sl/>.  
Ocenjujem, da bo sama gradnja cenejša od javno objavljenega podatka o višini naložbe. Prav tako 
sem moral zaradi lažje določitve stroškov investicijo (skupno višino) razdeliti na posamezne 
postavke. Za delitev sem našel osnovo v javno objavljenem dokumentu »Izgradnja in obratovanje 
verige HE na spodnji Savi« avtorja Damjana Požuna iz aprila 2013. Avtor v svoji predstavitvi 






 HE Suhadol HE Trbovlje HE Renke 
 [€] [%] [€] [%] [€] [%] 
Ustanovna 
vlaganja 
15.720.000,00 € 12 14.640.000,00 € 12 14.760.000,00 € 12 
Nakup zemljišč 11.790.000,00 € 9 10.980.000,00 € 9 11.070.000,00 € 9 
Gradbena dela 70.740.000,00 € 54 65.880.000,00 € 54 66.420.000,00 € 54 
Elektro oprema 14.410.000,00 € 11 13.420.000,00 € 11 13.530.000,00 € 11 
Strojna oprema 18.340.000,00 € 14 17.080.000,00 € 14 17.220.000,00 € 14 
 131.000.000,00 € 100 122.000.000,00 € 100 123.000.000,00 € 100 
Tabela 7: Razrez investicije na glavne postavke. 
 
 
























Edini prihodek HE je prihodek od prodaje električne energije (EE). Za oceno oziroma izračun 
prihodka potrebujemo podatek o letni proizvodnji EE za posamezno HE in odkupno ceno za 
proizvedeno in v omrežje oddano EE. Pri izračunu bom enak podatek o proizvodnji EE 
upošteval skozi celotno koncesijsko dobo, višina odkupne cene proizvedene EE pa se spreminja.  
 
3.1.1. Proizvodnja električne energije 
 
V tabeli je prikazana proizvodnja električne energije za posamezno HE. Količina proizvedene EE 
je skozi celotno koncesijsko obdobje enaka. 
Ocena proizvodnje EE MWh 
HE Suhadol 154 
HE Trbovlje 125 
HE Renke 129 
Tabela 8: Ocenjena proizvodnja EE na posamezni HE. 
 
 
3.1.2. Odkupna cena proizvedene EE 
 
Največjo težavo mi je predstavljalo pridobivanje verodostojnih podatkov o predvideni odkupni 
ceni proizvedene EE za obdobje koncesije 50 let. Podatek sem dobil iz javno objavljenega 
dokumenta Postavitev nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v TEŠ – Noveliran investicijski 
program, rev. 6«. Na strani 93 omenjenega dokumenta je objavljena tabela št. 48, kjer je med 
drugimi podatki navedena tudi predvidena odkupna cena EE po študiji Poyry. Poudariti je treba, 
da je ocena borz dosegljiva za obdobje treh let, kar pa za moje potrebe ni relevanten podatek. 
Odkupna cena EE za prve tri HE na srednji Savi je tako povzeta po omenjenem dokumentu do 
leta 2040. Od leta 2040 do konca koncesijske pogodbe sem upošteval predvideno ceno iz leta 
2040, tako kot so to naredili snovalci dokumenta, ki je obravnaval prihodke od prodane EE v 
TEŠ. Pri samem izračunu, v kolikor bi razpolagal s verodostojnimi podatki o odkupni ceni EE za 
t.i. trapezno in pasovno obratovanje (razmerje je 30:70) in glede na dejstvo, da je trapezna cena 













2021 64,43 2049 105,27 
2022 67,5 2050 105,27 
2023 70,46 2051 105,27 
2024 77,88 2052 105,27 
2025 78,01 2053 105,27 
2026 80,92 2054 105,27 
2027 83,39 2055 105,27 
2028 85,22 2056 105,27 
2029 87,62 2057 105,27 
2030 86,43 2058 105,27 
2031 88,11 2059 105,27 
2032 92,84 2060 105,27 
2033 97,04 2061 105,27 
2034 103,17 2062 105,27 
2035 102,64 2063 105,27 
2036 102,87 2064 105,27 
2037 102,76 2065 105,27 
2038 102,42 2066 105,27 
2039 103,18 2067 105,27 
2040 105,27 2068 105,27 
2041 105,27 2069 105,27 
2042 105,27 2070 105,27 
2043 105,27 2071 105,27 
2044 105,27 2072 105,27 
2045 105,27 2073 105,27 
2046 105,27 2074 105,27 
2047 105,27 2075 105,27 
2048 105,27 2076 105,27 
Tabela 9: Predvidena odkupna cena EE. 
Vir: Noveliran investicijski program Rev. 6 [online]. [citirano 25.10.2019]. Dostopno na 








Grafikon 2: Gibanje prodajne cene električne energije. 
 
 
3.1.3. Izračun prihodkov od prodaje EE 
 
Prihodke od prodane EE na letni ravni za posamezno HE sem izračunal po enačbi 
PRIHODKILETO=LETNA PROIZVODNJA * PRODAJNA CENA EEleto 
 
PRIHODKILETO- prihodki na letni ravni za posamezno HE [€] 
LETNA PROIZVODNJA- količina prodane EE za posamezno HE [MWh] 
PRODAJNA CENA EEleto – prodajna cena EE [€] 
 
 SUHADOL TRBOVLJE RENKE 
 PRIHODEK PRIHODEK PRIHODEK 
LETO EE [€] EE [€] EE [€] 
2021 9.922.220,00 €   
2022 10.395.000,00 €   
2023 10.850.840,00 € 8.807.500,00 €  
2024 11.993.520,00 € 9.735.000,00 €  
2025 12.013.540,00 € 9.751.250,00 € 10.063.290,00 € 
2026 12.461.680,00 € 10.115.000,00 € 10.438.680,00 € 
2027 12.842.060,00 € 10.423.750,00 € 10.757.310,00 € 
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2029 13.493.480,00 € 10.952.500,00 € 11.302.980,00 € 
2030 13.310.220,00 € 10.803.750,00 € 11.149.470,00 € 
2031 13.568.940,00 € 11.013.750,00 € 11.366.190,00 € 
2032 14.297.360,00 € 11.605.000,00 € 11.976.360,00 € 
2033 14.944.160,00 € 12.130.000,00 € 12.518.160,00 € 
2034 15.888.180,00 € 12.896.250,00 € 13.308.930,00 € 
2035 15.806.560,00 € 12.830.000,00 € 13.240.560,00 € 
2036 15.841.980,00 € 12.858.750,00 € 13.270.230,00 € 
2037 15.825.040,00 € 12.845.000,00 € 13.256.040,00 € 
2038 15.772.680,00 € 12.802.500,00 € 13.212.180,00 € 
2039 15.889.720,00 € 12.897.500,00 € 13.310.220,00 € 
2040 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2041 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2042 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2043 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2044 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2045 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2046 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2047 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2048 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2049 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2050 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2051 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2052 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2053 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2054 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2055 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2056 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2057 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2058 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2059 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2060 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2061 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2062 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2063 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2064 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2065 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2066 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2067 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2068 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2069 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2070 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2071 16.211.580,00 € 13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2072  13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
2073  13.158.750,00 € 13.579.830,00 € 
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2074   13.579.830,00 € 
2075   13.579.830,00 € 
 777.011.620,00 € 614.200.000,00 € 614.718.540,00 € 
Tabela 10: Prihodek od prodane EE. 
 
Prihodki so vezani na petdesetletno koncesijsko pogodbo. Koncesija začne teči po končanem 
preizkusnem obratovanju. Zato je gradnja prvih treh HE fazna s presledkom dveh let, kar je 
minimalna doba potrebna za samo izgradnjo. Pri izračunu ekonomičnosti izgradnje pa ni 
bistvenega pomena, predvsem zaradi nedefiniranosti prodajne cene EE v zadnjih letih 
obratovanja.  
Tako znašajo celotni prihodki v koncesijski dobi za HE Suhadol 777.011.620,00 €, za HE 
Trbovlje 614.200.000,00 € in za HE Renke 614.718.540,00 €.  
 



































































































































Prihodki od prodaje EE 





Odhodke lahko razdelimo na investicijske in na obratovalno-vzdrževalne. Za naložbo sem 
predvidel, da bo investitor pridobil kredit za celotno investicijo, tako da je treba upoštevati 
plačevanje glavnice in pripadajočih obresti.  
3.2.1. Investicijski odhodki 
Za celotno investicijo sem predvidel financiranje z dolgoročnim kreditom. Za vsako HE sem 
zaradi dokazovanja o upravičenosti investicije predvidel samostojni kredit. Vsekakor je bolj 
racionalno poiskati kredit za celotno investicijo v spodnje tri HE. V izračunu sem upošteval 
celotno črpanje in s tem povezano plačilo obresti v prvem letu po odobritvi, kar vsekakor ne bo 
izvedljivo. Kredit se bo črpal glede na potek posamezne investicije, največji stroški bodo ob 
plačilu strojne in elektro opreme v zadnjem letu izgradnje.  
  HE Suhadol HE Trbovlje HE Renke 
višina investicije [€] 131.000.000,00 €      122.000.000,00 €  123.000.000,00 €  
doba [leta] 30 30 30 
moratori na glavnico [let] 5 5 5 
moratori na obresti [let] 3 3 3 
višina obresti [€] 71.034.606,83 68.435.766,67 68.996.715,57 
Tabela 11: Podatki o financiranju investicije za posamezno HE. 
 
Doba vračanja posameznega kredita je trideset let. Moratorij odplačevanja glavnice je pet let, 
obresti pa tri leta. V času izdelave naloge sem želel pridobiti ponudbo banke za omenjene tri 
kredite. Žal mi nobena od bank ni želela podati nezavezujoče ponudbe za takšen kredit, zato sem 
v javno dostopnih in objavljenih dokumentih poiskal vhodne podatke (Program izvedbe objektov 
vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v 
nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, str.85. Dostopno na spletu: https://www.krsko.si › 
files › other › news › 82444Program izvedbe objekt...). 
V izračunu sem tako upošteval obresti v višini 1,87 %.   
Investicija se tako zaradi najema dolgoročnega kredita zviša v primeru HE Suhadol na 










leto Višina kredita Odplačilo glavnice Plačilo 
obresti 
Preostanek kredita 
2021    131.000.000,00 €        
2022    131.000.000,00 €    2.367.820,23   
2023    131.000.000,00 €    2.367.820,23   
2024    131.000.000,00 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       126.321.428,57 €  
2025    126.321.428,57 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       121.642.857,14 €  
2026    121.642.857,14 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       116.964.285,71 €  
2027    116.964.285,71 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       112.285.714,29 €  
2028    112.285.714,29 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       107.607.142,86 €  
2029    107.607.142,86 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23       102.928.571,43 €  
2030    102.928.571,43 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         98.250.000,00 €  
2031      98.250.000,00 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         93.571.428,57 €  
2032      93.571.428,57 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         88.892.857,14 €  
2033      88.892.857,14 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         84.214.285,71 €  
2034      84.214.285,71 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         79.535.714,29 €  
2035      79.535.714,29 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         74.857.142,86 €  
2036      74.857.142,86 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         70.178.571,43 €  
2037      70.178.571,43 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         65.500.000,00 €  
2038      65.500.000,00 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         60.821.428,57 €  
2039      60.821.428,57 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         56.142.857,14 €  
2040      56.142.857,14 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         51.464.285,71 €  
2041      51.464.285,71 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         46.785.714,29 €  
2042      46.785.714,29 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         42.107.142,86 €  
2043      42.107.142,86 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         37.428.571,43 €  
2044      37.428.571,43 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         32.750.000,00 €  
2045      32.750.000,00 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         28.071.428,57 €  
2046      28.071.428,57 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         23.392.857,14 €  
2047      23.392.857,14 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         18.714.285,71 €  
2048      18.714.285,71 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23         14.035.714,29 €  
2049      14.035.714,29 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23            9.357.142,86 €  
2050         9.357.142,86 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23            4.678.571,43 €  
2051         4.678.571,43 €           4.678.571,43 €  2.367.820,23 -                          0,00 €  










leto Višina kredita Odplačilo glavnice Plačilo obresti Preostanek kredita 
2023    122.000.000,00 €        
2024    122.000.000,00 €             2.281.192,22 €    
2025    122.000.000,00 €             2.281.192,22 €    
2026    122.000.000,00 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €        117.642.857,14 €  
2027    117.642.857,14 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €        113.285.714,29 €  
2028    113.285.714,29 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €        108.928.571,43 €  
2029    108.928.571,43 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €        104.571.428,57 €  
2030    104.571.428,57 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €        100.214.285,71 €  
2031    100.214.285,71 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          95.857.142,86 €  
2032      95.857.142,86 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          91.500.000,00 €  
2033      91.500.000,00 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          87.142.857,14 €  
2034      87.142.857,14 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          82.785.714,29 €  
2035      82.785.714,29 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          78.428.571,43 €  
2036      78.428.571,43 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          74.071.428,57 €  
2037      74.071.428,57 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          69.714.285,71 €  
2038      69.714.285,71 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          65.357.142,86 €  
2039      65.357.142,86 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          61.000.000,00 €  
2040      61.000.000,00 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          56.642.857,14 €  
2041      56.642.857,14 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          52.285.714,29 €  
2042      52.285.714,29 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          47.928.571,43 €  
2043      47.928.571,43 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          43.571.428,57 €  
2044      43.571.428,57 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          39.214.285,71 €  
2045      39.214.285,71 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          34.857.142,86 €  
2046      34.857.142,86 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          30.500.000,00 €  
2047      30.500.000,00 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          26.142.857,14 €  
2048      26.142.857,14 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          21.785.714,29 €  
2049      21.785.714,29 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          17.428.571,43 €  
2050      17.428.571,43 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €          13.071.428,57 €  
2051      13.071.428,57 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €             8.714.285,71 €  
2052         8.714.285,71 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €             4.357.142,86 €  
2053         4.357.142,86 €           4.357.142,86 €           2.281.192,22 €                             0,00 €  











leto Višina kredita Odplačilo glavnice Plačilo obresti Preostanek kredita 
2025    123.000.000,00 €      
2026    123.000.000,00 €          2.299.890,52 €    
2027    123.000.000,00 €          2.299.890,52 €    
2028    123.000.000,00 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €        118.607.142,86 €  
2029    118.607.142,86 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €        114.214.285,71 €  
2030    114.214.285,71 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €        109.821.428,57 €  
2031    109.821.428,57 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €        105.428.571,43 €  
2032    105.428.571,43 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €        101.035.714,29 €  
2033    101.035.714,29 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          96.642.857,14 €  
2034      96.642.857,14 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          92.250.000,00 €  
2035      92.250.000,00 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          87.857.142,86 €  
2036      87.857.142,86 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          83.464.285,71 €  
2037      83.464.285,71 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          79.071.428,57 €  
2038      79.071.428,57 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          74.678.571,43 €  
2039      74.678.571,43 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          70.285.714,29 €  
2040      70.285.714,29 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          65.892.857,14 €  
2041      65.892.857,14 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          61.500.000,00 €  
2042      61.500.000,00 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          57.107.142,86 €  
2043      57.107.142,86 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          52.714.285,71 €  
2044      52.714.285,71 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          48.321.428,57 €  
2045      48.321.428,57 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          43.928.571,43 €  
2046      43.928.571,43 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          39.535.714,29 €  
2047      39.535.714,29 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          35.142.857,14 €  
2048      35.142.857,14 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          30.750.000,00 €  
2049      30.750.000,00 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          26.357.142,86 €  
2050      26.357.142,86 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          21.964.285,71 €  
2051      21.964.285,71 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          17.571.428,57 €  
2052      17.571.428,57 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €          13.178.571,43 €  
2053      13.178.571,43 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €             8.785.714,29 €  
2054         8.785.714,29 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €             4.392.857,14 €  
2055         4.392.857,14 €           4.392.857,14 €         2.299.890,52 €  -                          0,00 €  









3.2.2. Obratovalno vzdrževalni odhodki 
 
Obratovalno vzdrževalne odhodke bi na grobo razdelil v pet skupin in sicer na: 
 stroške vzdrževanja, 
 stroške amortizacije, 
 stroške dela, 
 stroške dajatev, 
 druge nepredvidene stroške. 
 
3.2.2.1. Stroški vzdrževanja 
 
V stroških vzdrževanja so zajeti stroški vzdrževanja gradbenih objektov ter elektro in strojne 
opreme. Strošek vzdrževanja variira glede na obdobja obratovanja. V izračunu sem predvidel 
stroške vzdrževanja gradbenih objektov v višini  0,1 % od vrednosti investicije  do 25 leta in 0,2 
% od 25 do 50 leta obratovanja. Za elektro in strojno opremo sem predvidel strošek vzdrževanja 
0,6 % od vednosti investicije do 25 leta ter 2 % do konca koncesijske dobe. V spodnji preglednici 
so prikazani stroški vzdrževanja ločeno za gradbene objekte ter elektro in strojno opremo.  
 Gradbeni objekti 
Leto HE Suhadol HE Trbovlje HE Renke 
1 do 25 1.839.240,00 € 1.712.880,00 € 1.726.920,00 € 
25 do 50 3.537.000,00 € 3.294.000,00 € 3.321.000,00 € 
Skupaj 5.376.240,00 € 5.006.880,00 € 5.047.920,00 € 
Tabela 15: Predvideni stroški vzdrževanja gradbenih objektov. 
 
 Elektro in strojna oprema 
Leto HE Suhadol HE Trbovlje HE Renke 
1 do 25 5.109.000,00 € 4.758.000,00 € 4.797.000,00 € 
25 do 50 16.375.000,00 € 15.250.000,00 € 15.375.000,00 € 
Skupaj 21.484.000,00 € 20.008.000,00 € 20.172.000,00 € 







3.2.2.2. Strošek amortizacije 
 
Osnova za določitev višine amortizacije je bil Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
(ZDDPO-2). Omenjeni zakon v 33. členu določa pravila o obračunavanju amortizacije 
opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih 
nepremičnin. Amortizacija se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode 
enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj. Amortizacija se 
obračunava posamično. 
V izračunu sem upošteval naslednje amortizacijske stopnje glede na amortizacijske skupine: 
 ustanovna vlaganja:   2%, 
 zemljišča:    2%, 
 gradbena dela:     2%, 
 elektro oprema:   3%, 
 strojna oprema :           2%. 
 HE Suhadol HE Trbovlje HE Renke 
Amortizacijske 
skupine 
Vrednost amortizacije [€/leto] 
Ustanovna vlaganja 314.400,00 € 292.800,00 € 295.200,00 € 
Zemljišča 235.800,00 € 219.600,00 € 221.400,00 € 
Gradbena dela 707.400,00 € 658.800,00 € 664.200,00 € 
Elektro oprema 432.300,00 € 402.600,00 € 405.900,00 € 
Strojna oprema 366.800,00 € 341.600,00 € 344.400,00 € 
Skupaj 2.056.700,00 € 1.915.400,00 € 1.931.100,00 € 
    






Grafikon 4: Višina letne amortizacije. 
 
 
3.2.2.3. Stroški dela 
Zgrajene HE bodo obratovale brez stalne posadke na posamezni enoti. Vodene bodo iz centra 
vodenja. Za nemoteno obratovanje omenjenih treh HE bo treba zaposliti dvanajst ljudi. Ocenjeni 
strošek dela je 3.500,00 €/mesec na zaposlenega. Strošek se porazdeli na vse tri HE. Upoštevati je 
treba rast plač, kar je 2 % na leto. Strošek dela za štiri zaposlene za celotno koncesijsko dobo 
(petdeset let) znaša  14.661.526,23 €,oziroma 43.984.578,69 € za vseh dvanajst zaposlenih. 
 
 













Zemljišča Gradbena dela Elektro oprema Strojna oprema
Višina letne amortizacije 
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3.2.2.4. Stroški dajatev 
 
Po zgledu že zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, je tudi na področju HE na srednji Savi 
pričakovati dogovor o t.i. kapici na dajatve, ki jih plača koncesionar, in sicer v višini do največ 14 
% od prihodka iz prodaje električne energije. Tako znašajo maksimalni stroški dajatev za HE 
Suhadol 108.781.626,80 €/50 let, za HE Trbovlje 85.988.000,00 €/50 let in za HE Renke 
86.060.595,60 €/50 let. 
 
Grafikon 6: Strošek dajatev. 
 
3.2.2.5. Drugi nepredvideni stroški 
 
V tem segmentu stroškov so vključeni nepredvideni stroški v vrednosti 0,3 % od celotne naložbe. 
Vrednost se skozi celotno koncesijsko dobo ne spreminja in znaša 393.000,00 €/leto za HE 
Suhadol, 366.000,00 €/leto za HE Trbovlje in 369.000,00 €/leto za HE Renke. V celotni 
koncesijski dobi so tako obračunani nepredvideni stroški v višini 20.043.000,00 € za HE Suhadol, 
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4. EKONOMSKI KAZALNIKI UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE 
 
4.1. KRATKA PREDSTAVITEV DINAMIČNE METODE   
 
Dinamične metode temeljijo na dejstvu, da je vrednost denarja danes večja ko bo v prihodnosti. 
Za objektivno oceno upravičenosti naložbe je treba bodoča vlaganja in donose pretvoriti na 
sedanjo vrednost in jih z ustrezno diskontno stopnjo narediti medsebojno primerljive. Med 
dinamične metode za vrednotenje investicij spadajo metoda neto sedanje vrednosti (NPV), 
metoda interne stopnje donosa (IRR), metoda indeksa donosnosti (ID) ipd. Njihova 
najpomembnejša skupna lastnost in prednost je ta, da upoštevajo različno časovno vrednost 
denarja, pomanjkljivost pa je, da so časovno zahtevnejše in kompleksnejše v primerjavi s 
statičnimi metodami vrednotenja (ZGONC, B. Investicijski proces in modeli vrednotenja 
investicij s primerom investicije v stanovanjski objekt : magistrsko delo. Ljubljana, 2013, 19 str.). 
 
4.1.1. Metoda neto sedanje vrednosti 
 
Metoda neto sedanje vrednosti (angl. Net Present Value – NVS) je razlika med diskontiranim 
tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov investicijskega projekta. Investicijske 
izdatke in donose diskontiramo na termin, ko nastopijo prvi izdatki. S tem, ko jih diskontiramo, 
ustrezno vključimo časovno komponento, tako da so zneski donosov in investicijskih izdatkov v 
različnih časovnih enotah medsebojno primerljivi. Izračun neto sedanje vrednosti kaže spodnja 
enačba: 
 


















(Brigham & Houston, 2009, str. 339). 
 
V enačbi pomenijo:  
 NVS neto sedanja vrednost (angl. Net Present Value), 
 CFt neto denarni tok v času t (angl. Cash Flow), 
 t čas, 
 r diskontna stopnja, ki izraža stopnjo zahtevanega donosa. 
Da bi dobili izračun neto sedanje vrednosti celotnega investicijskega projekta v njegovi življenjski 
dobi, od vsote diskontiranih donosov odštejemo investicijske izdatke. Pozitivna neto sedanja 
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vrednost kaže, da so donosi večji od investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja vrednost 
kaže, da pri uporabljeni diskontni stopnji (zahtevanem donosu) vsota donosov ni dovolj velika, 
da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki. Investicija je sprejemljiva, če je neto sedanja 
vrednost (v nadaljevanju NVS) večja od nič. Če ocenjujemo več investicij, potem izberemo tisto z 
večjo NVS, pod pogojem, da je večja od nič. 
 
4.1.2. Interna stopnja donosnosti 
 
Interna stopnja donosa (angl. Internal Rate of Return – IRR) je tista diskontna stopnja, pri kateri 
je NVS investicijskega projekta enaka nič oziroma diskontna stopnja, pri kateri je sedanja 
vrednost investicijskih vlaganj enaka sedanji vrednosti donosov investicije. Matematično to lahko 








(Brigham & Houston, 2009). 
 
V enačbi pomenijo: 
 CFt neto denarni tok v času t, 
 IRR notranja stopnja donosa (angl. Internal Rate of Return), 
 N življenjska doba investicije, 
 t časovno obdobje. 
 
Interna stopnja donosa (v nadaljevanju IRR) nam pove tudi višino obrestne mere, ki jo lahko 
plača investitor za posojilo, ne da bi utrpel izgubo, če vso naložbo financira s posojilom. 
 
4.1.3. Lastna cena 
 
Predstavlja povprečje vseh stroškov na enoto proizvoda. V izračun lastne cene sem vključil vse 







4.1.4. Specifična investicija 
 
Postavka je izračunana za dva primera in sicer glede na inštalirano moč posamezne HE oziroma 





















V enačbi pomenijo: 
 SI specifična investicija [€/MW, €/MWh], 
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26,24 € 30,47 € 29,77 € 28,65 € 





Grafikon 7: Neto sedanja vrednost pri 4% stopnji donosnosti. 
 
 
Grafikon 8: Interna stopnja donosnosti. 
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Grafikon 10: Specifična investicija glede na inštalirano moč HE. 
 
 
Grafikon 11: Specifična investicija glede na proizvedeno električno energijo. 
 
Upravičenost investicije je izračunana in prikazana ter dokazana po dinamični metodi. Izračun in 
višina donosnosti sta pripravljena skladno s Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10, 27/16).  Pri 4 % donosnosti je neto sedanja vrednost investicije pozitivna v vseh štirih 
računskih primerih. Izračun sem naredil za vsako HE posebej ter skupnega za verigo prvih treh 
HE. V tabeli 18 so prikazani rezultati. Kot je razvidno iz omenjene tabele oziroma grafov 7-11, je 
najvišja NVS pri HE Suhadol, najnižja pa v primeru HE Trbovlje. Temu primerna je tudi interna 
stopnja donosnosti. Najvišja povprečna lastna cena je na HE Trbovlje, in sicer znaša 69,78 
€/MWh, najnižja pa pri HE Suhadol, in sicer znaša 61,98 €/MWh. Za vse štiri primere sem 
izračunal še specifično investicijo glede na inštalirano moč in glede na proizvodnjo. Tudi v teh 



























5. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 
 
V ekonomski dobi projekta (petdeset let) lahko pride do drastičnih sprememb ključnih 
parametrov, ki sedaj izkazujejo upravičenost pričetka investicije. Definicija v Uredbi o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) pravi, da je »analiza občutljivosti« analiza učinkov 
sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. V analizi 
sem izvedel ponovni izračun neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti pri 
spremenjenem parametru. Iz izračunov je razvidno, kako lahko že pet odstotna sprememba 
parametra drastično spremeni ekonomiko celotnega projekta. 
V okviru dela sem izvedel analizo občutljivosti na naslednje ključne parametre: 
 sprememba prodajne cene proizvedene električne energije, 
 sprememba količine proizvedene električne energije; 
 sprememba višine investicije. 
 








NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 84,29 92.927.236,33 € 7,20 
20% 79,45 80.080.726,50 € 6,79 
15% 75,11 67.234.216,67 € 6,37 
10% 71,20 54.387.706,84 € 5,94 
5% 67,65 41.541.197,01 € 5,50 
0% 64,43 28.694.687,17 € 5,05 
-5% 61,21 15.848.177,34 € 4,59 
-10% 58,31 3.001.667,51 € 4,11 
-15% 55,68 -    9.844.842,32 € 3,62 
-20% 53,29 - 22.691.352,15 € 3,10 
-25% 51,11 - 35.537.861,98 € 2,56 












NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 92,18 54.078.988,19 € 6,13 
20% 86,89 43.345.754,24 € 5,73 
15% 82,14 32.612.520,29 € 5,32 
10% 77,86 21.879.286,34 € 4,89 
5% 73,98 11.146.052,39 € 4,6 
0% 70,46 544.898,40 € 4,02% 
-5% 66,94 - 10.320.415,51 € 3,56 
-10% 63,77 - 21.053.649,46 € 3,08 
-15% 60,90 - 31.786.883,41 € 2,59 
-20% 58,28 - 42.520.117,36 € 2,06 
-25% 55,89 - 53.253.351,31 € 1,51 








NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 102,06 67.168.287,95 € 6,67 
20% 96,20 55.838.984,42 € 6,24 
15% 90,94 44.509.680,88 € 5,81 
10% 86,20 33.180.377,35 € 5,36 
5% 81,91 21.851.073,82 € 4,91 
0% 78,01 10.752.822,15 € 4,45% 
-5% 74,11 -       807.533,25 € 3,97 
-10% 70,60 - 12.136.836,78 € 3,47 
-15% 67,42 - 23.466.140,31 € 2,96 
-20% 64,53 - 34.795.443,85 € 2,42 
-25% 61,88 - 46.124.747,38 € 1,85 





Grafikon 12: Sprememba NSV pri spremembi prodajne cene EE. 
 
 
Grafikon 13: Sprememba IRR  pri spremembi prodajne cene EE. 
 
V tabelah 19, 20 in 21 ter grafikonih 12 in 13 je nazorno prikazano, da negativna sprememba 
prodajne cene EE pomeni, da investicija ni več ekonomsko upravičena. V primeru HE Suhadol je 
to 15 % znižanje začetne prodajne cene električne energije, v primeru HE Trbovlje in HE Renke 
pa že 5 %. Analizo sem pripravil na predvideno izhodiščno ceno odkupa EE v prvem letu 
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NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 192,50 92.927.236,33 € 7,20 
20% 184,80 80.080.726,50 € 6,79 
15% 177,10 67.234.216,67 € 6,37 
10% 169,40 54.387.706,84 € 5,94 
5% 161,70 41.541.197,01 € 5,50 
0% 154,00 28.694.687,17 € 5,05 
-5% 146,30 15.848.177,34 € 4,59 
-10% 138,60 3.001.667,51 € 4,11 
-15% 130,90 -    9.844.842,32 € 3,62 
-20% 123,20 - 22.691.352,15 € 3,10 
-25% 115,50 - 35.537.861,98 € 2,56 









NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 156,25 54.078.988,19 € 6,13 
20% 150,00 43.345.754,24 € 5,73 
15% 143,75 32.612.520,29 € 5,32 
10% 137,50 21.879.286,34 € 4,89 
5% 131,25 11.146.052,39 € 4,46 
0% 125,00 544.898,40 € 4,02% 
-5% 118,75 - 10.320.415,51 € 3,56 
-10% 112,50 - 21.053.649,46 € 3,08 
-15% 106,25 - 31.786.883,41 € 2,59 
-20% 100,00 - 42.520.117,36 € 2,06 
-25% 93,75 - 53.253.351,31 € 1,51 












količina EE [MWh] 
NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 161,25 67.168.287,95 € 6,67 
20% 154,80 55.838.984,42 € 6,24 
15% 148,35 44.509.680,88 € 5,81 
10% 141,90 33.180.377,35 € 5,36 
5% 135,45 21.851.073,82 € 4,91 
0% 129,00 10.752.822,15 € 4,45% 
-5% 122,55 -       807.533,25 € 3,97 
-10% 116,10 - 12.136.836,78 € 3,47 
-15% 109,65 - 23.466.140,31 € 2,96 
-20% 103,20 - 34.795.443,85 € 2,42 
-25% 96,75 - 46.124.747,38 € 1,85 
Tabela 24: Rezultati analize občutljivosti na spremembo količino proizvedene EE za HE Renke. 
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Grafikon 15: Sprememba IRR  pri spremembi proizvedene količine  EE. 
 
Ker je prihodek od prodane električne energije izračunan kot produkt med odkupno ceno in 
količino proizvedene EE, so rezultati identični prejšnji analizi občutljivosti glede na spremembo 
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Višina investicije NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 171.385.662,50 € - 23.558.081,84 € 3,29 
20% 161.542.650,00 € - 11.148.776,23 € 3,65 
15% 152.713.250,00 € -          17.354,52 € 4,00 
10% 144.755.000,00 € 10.015.788,94 € 4,34 
5% 137.550.000,00 € 19.099.293,30 € 4,67 
0% 131.000.000,00 € 28.694.687,17 € 5,05 
-5% 124.450.000,00 € 35.614.755,77 € 5,36 
-10% 118.555.000,00 € 43.046.713,89 € 5,70 
-15% 113.216.750,00 € 49.776.764,85 € 6,04 
-20% 108.356.650,00 € 55.904.001,43 € 6,37 
-25% 103.910.837,50 € 61.508.936,50 € 6,69 






Višina investicije NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 159.611.075,00 € - 47.034.272,88 € 2,39 
20% 150.444.300,00 € - 35.477.514,98 € 2,73 
15% 142.221.500,00 € - 25.110.847,43 € 3,06 
10% 134.810.000,00 € - 15.767.003,91 € 3,39 
5% 128.100.000,00 € -    7.307.557,10 € 3,7 
0% 122.000.000,00 € 544.898,40 € 4,02% 
-5% 115.900.000,00 € 8.073.255,28 € 4,35 
-10% 110.410.000,00 € 14.994.620,85 € 4,68 
-15% 105.438.500,00 € 21.262.301,90 € 5 
-20% 100.912.300,00 € 26.968.583,29 € 5,31 
-25% 96.771.925,00 € 32.188.446,49 € 5,62 














Višina investicije NSV [4%] IRR 
[%] 
25% 160.919.362,50 € - 37.314.231,63 € 2,72 
20% 151.677.450,00 € - 25.662.746,20 € 3,08 
15% 143.387.250,00 € - 15.211.105,97 € 3,43 
10% 135.915.000,00 € -    5.790.673,56 € 3,77 
5% 129.150.000,00 € 2.738.112,97 € 4,11 
0% 123.000.000,00 € 10.752.822,15 € 4,45% 
-5% 116.850.000,00 € 18.244.997,59 € 4,8 
-10% 111.315.000,00 € 25.223.095,66 € 5,15 
-15% 106.302.750,00 € 31.542.151,15 € 5,49 
-20% 101.739.450,00 € 37.295.205,34 € 5,83 
-25% 97.565.137,50 € 42.557.854,30 € 6,16 
Tabela 27: Rezultati analize občutljivosti na spremembo višine investicije za HE Renke. 
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Grafikon 17: Sprememba IRR  pri spremembi višine investicije. 
Sprememba višine investicijskih vlaganj drastično vpliva na ekonomsko upravičenost naložbe. V 
primeru HE Suhadol (tabela 25), 15 % povečanje investicije znižuje IRR na predpisanih 4 %, v 
primeru HE Trbovlje (tabela 26) in HE Renke (tabela 27), že 5 % povečanje investicije zniža IRR 
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Dejstvo je, da mora država strmeti k neodvisnosti oziroma samozadostnosti. Ena od 
pomembnejših neodvisnosti je tudi oskrba z električno energijo. Javno objavljen podatek za leto 
2018 govori o 48 % energetski odvisnosti, kar je dovolj zgovoren podatek glede na 
neizkoriščenost energetskega potenciala v državi.  
Drugo dejstvo je, da Nacionalni energetski in podnebni načrt predvideva prehod v nizkoogljično 
družbo, elektrifikacijo prometa in pridobivanje električne energije iz OVE, zato nikakor ni logične 
razlage, zakaj se v dolgi dobi petnajstih let na srednji Savi nič ni premaknilo popolnoma nikamor. 
Po eni strani država propagira in spodbuja OVE, po drugi strani pa ta ista država ne začne s 
projektom, kot je izgradnja HE na srednji Savi.  V nalogi sem računsko in ekonomsko dokazal, da 
je investicija v prve tri HE na srednji Savi upravičena. Pri izračunu sem upošteval samo 
ekonomsko ovrednotene kazalnike, vendar se je potrebno zavedati, da takšna gradnja in izgradnja 
pomenita veliko ekonomsko ne ovrednotenih koristi.  
Poudariti želim, da vsa dela pri projektiranju, dobavi opreme in izgradnji HE lahko opravijo 
domači izvajalci. Posebej pa želim izpostaviti, da v Direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe 
energije iz OVE z dne 23. 04. 2009, niso določeni samo cilji, ampak so v primeru neizpolnjevanja 
cilja predvidene tudi kazni za nedoseganje le-tega. Glede na prakso EU, bo najverjetneje določena 
fiksna dnevna vsota plačevanja kazni vse do dosege zastavljenega cilja. Brez HE na srednji Savi 
cilja ne bo mogoče doseči, hkrati pa se je potrebno zavedati časovnega okvirja gradnje posamezne 
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REZULTAT POSLOVANJA [€] 
PRIHODEK OD 








[€] DRUGI STROŠKI [€] 
2021       9.922.220,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         168.000,00 €        1.389.110,80 €           393.000,00 €                            5.648.169,20 €  
2022     10.395.000,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         171.360,00 €        1.455.300,00 €         2.367.820,23 €         393.000,00 €                            3.683.579,77 €  
2023     10.850.840,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         174.787,20 €        1.519.117,60 €         2.367.820,23 €         393.000,00 €                            4.072.174,97 €  
2024     11.993.520,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         178.282,94 €        1.679.092,80 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                               372.812,60 €  
2025     12.013.540,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         181.848,60 €        1.681.895,60 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                               386.464,14 €  
2026     12.461.680,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         185.485,57 €        1.744.635,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                               768.227,57 €  
2027     12.842.060,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         189.195,29 €        1.797.888,40 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            1.091.644,66 €  
2028     13.123.880,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         192.979,19 €        1.837.343,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            1.330.225,95 €  
2029     13.493.480,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         196.838,78 €        1.889.087,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            1.644.222,37 €  
2030     13.310.220,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         200.775,55 €        1.863.430,80 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            1.482.681,99 €  
2031     13.568.940,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         204.791,06 €        1.899.651,60 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            1.701.165,68 €  
2032     14.297.360,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         208.886,88 €        2.001.630,40 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            2.323.511,06 €  
2033     14.944.160,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         213.064,62 €        2.092.182,40 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            2.875.581,32 €  
2034     15.888.180,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         217.325,91 €        2.224.345,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.683.177,23 €  
2035     15.806.560,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         221.672,43 €        2.212.918,40 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.608.637,51 €  
2036     15.841.980,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         226.105,88 €        2.217.877,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.634.665,26 €  
2037     15.825.040,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         230.628,00 €        2.215.505,60 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.615.574,75 €  
2038     15.772.680,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         235.240,56 €        2.208.175,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.565.932,59 €  
2039     15.889.720,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         239.945,37 €        2.224.560,80 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.661.882,17 €  
2040     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         244.744,28 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.933.882,87 €  
2041     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         249.639,16 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.928.987,98 €  
2042     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         254.631,95 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.923.995,20 €  
2043     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         259.724,58 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.918.902,56 €  
2044     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         264.919,08 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.913.708,07 €  
2045     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         270.217,46 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.908.409,69 €  
2046     16.211.580,00 €                267.240,00 €               2.056.700,00 €         275.621,81 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.903.005,34 €  
2047     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         281.134,24 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.368.252,90 €  
2048     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         286.756,93 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.362.630,22 €  
2049     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         292.492,07 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.356.895,08 €  
2050     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         298.341,91 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.351.045,24 €  
2051     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         304.308,75 €        2.269.621,20 €         7.046.391,66 €         393.000,00 €                            3.345.078,40 €  
2052     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         310.394,92 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.385.383,88 €  
2053     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         316.602,82 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.379.175,98 €  
2054     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         322.934,88 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.372.843,92 €  
2055     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         329.393,57 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.366.385,23 €  
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2056     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         335.981,44 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.359.797,36 €  
2057     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         342.701,07 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.353.077,73 €  
2058     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         349.555,10 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.346.223,70 €  
2059     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         356.546,20 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.339.232,60 €  
2060     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         363.677,12 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.332.101,68 €  
2061     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         370.950,66 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.324.828,14 €  
2062     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         378.369,68 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.317.409,12 €  
2063     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         385.937,07 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.309.841,73 €  
2064     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         393.655,81 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.302.122,99 €  
2065     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         401.528,93 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.294.249,87 €  
2066     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         409.559,51 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.286.219,29 €  
2067     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         417.750,70 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.278.028,10 €  
2068     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         426.105,71 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.269.673,09 €  
2069     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         434.627,82 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.261.150,98 €  
2070     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         443.320,38 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.252.458,42 €  
2071     16.211.580,00 €                796.480,00 €               2.056.700,00 €         452.186,79 €        2.269.621,20 €           393.000,00 €                          10.243.592,01 €  
    777.011.620,00 €           26.860.240,00 €           104.891.700,00 €    14.661.526,23 €    108.781.626,80 €     202.034.606,83 €    20.043.000,00 €                        299.738.920,14 €  




















2023       8.807.500,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         168.000,00 €        1.233.050,00 €           366.000,00 €                            4.876.170,00 €  
2024       9.735.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         171.360,00 €        1.362.900,00 €         2.281.192,22 €         366.000,00 €                            3.389.267,78 €  
2025       9.751.250,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         174.787,20 €        1.365.175,00 €         2.281.192,22 €         366.000,00 €                            3.399.815,58 €  
2026     10.115.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         178.282,94 €        1.416.100,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €  -                            647.998,02 €  
2027     10.423.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         181.848,60 €        1.459.325,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €  -                            386.038,68 €  
2028     10.652.500,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         185.485,57 €        1.491.350,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €  -                            192.950,65 €  
2029     10.952.500,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         189.195,29 €        1.533.350,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                                 61.339,63 €  
2030     10.803.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         192.979,19 €        1.512.525,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €  -                              70.369,27 €  
2031     11.013.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         196.838,78 €        1.541.925,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                               106.371,14 €  
2032     11.605.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         200.775,55 €        1.624.700,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                               610.909,37 €  
2033     12.130.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         204.791,06 €        1.698.200,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.058.393,86 €  
2034     12.896.250,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         208.886,88 €        1.805.475,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.713.273,04 €  
2035     12.830.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         213.064,62 €        1.796.200,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.652.120,30 €  
2036     12.858.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         217.325,91 €        1.800.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.672.584,01 €  
2037     12.845.000,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         221.672,43 €        1.798.300,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.656.412,49 €  
2038     12.802.500,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         226.105,88 €        1.792.350,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.615.429,04 €  
2039     12.897.500,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         230.628,00 €        1.805.650,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.692.606,92 €  
2040     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         235.240,56 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.912.669,36 €  
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2041     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         239.945,37 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.907.964,55 €  
2042     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         244.744,28 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.903.165,64 €  
2043     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         249.639,16 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.898.270,76 €  
2044     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         254.631,95 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.893.277,97 €  
2045     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         259.724,58 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.888.185,34 €  
2046     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         264.919,08 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.882.990,84 €  
2047     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         270.217,46 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.877.692,46 €  
2048     13.158.750,00 €                248.880,00 €               1.915.400,00 €         275.621,81 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.872.288,11 €  
2049     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         281.134,24 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.373.895,68 €  
2050     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         286.756,93 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.368.272,99 €  
2051     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         292.492,07 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.362.537,85 €  
2052     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         298.341,91 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.356.688,01 €  
2053     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         304.308,75 €        1.842.225,00 €         6.638.335,08 €         366.000,00 €                            1.350.721,17 €  
2054     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         310.394,92 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.982.970,08 €  
2055     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         316.602,82 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.976.762,18 €  
2056     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         322.934,88 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.970.430,12 €  
2057     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         329.393,57 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.963.971,43 €  
2058     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         335.981,44 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.957.383,56 €  
2059     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         342.701,07 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.950.663,93 €  
2060     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         349.555,10 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.943.809,90 €  
2061     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         356.546,20 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.936.818,80 €  
2062     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         363.677,12 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.929.687,88 €  
2063     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         370.950,66 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.922.414,34 €  
2064     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         378.369,68 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.914.995,32 €  
2065     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         385.937,07 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.907.427,93 €  
2066     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         393.655,81 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.899.709,19 €  
2067     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         401.528,93 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.891.836,07 €  
2068     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         409.559,51 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.883.805,49 €  
2069     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         417.750,70 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.875.614,30 €  
2070     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         426.105,71 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.867.259,29 €  
2071     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         434.627,82 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.858.737,18 €  
2072     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         443.320,38 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.850.044,62 €  
2073     13.158.750,00 €                741.760,00 €               1.915.400,00 €         452.186,79 €        1.842.225,00 €           366.000,00 €                            7.841.178,21 €  
    640.517.500,00 €           25.014.880,00 €             97.685.400,00 €    14.661.526,23 €      89.672.450,00 €     190.435.766,67 €    18.666.000,00 €                        204.381.477,10 €  


























2025     10.063.290,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         168.000,00 €        1.408.860,60 €           369.000,00 €                            5.935.409,40 €  
2026     10.438.680,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         171.360,00 €        1.461.415,20 €         2.299.890,52 €         369.000,00 €                            3.954.994,28 €  
2027     10.757.310,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         174.787,20 €        1.506.023,40 €         2.299.890,52 €         369.000,00 €                            4.225.588,88 €  
2028     10.993.380,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         178.282,94 €        1.539.073,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                                 32.256,19 €  
2029     11.302.980,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         181.848,60 €        1.582.417,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                               294.946,54 €  
2030     11.149.470,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         185.485,57 €        1.560.925,80 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                               159.290,96 €  
2031     11.366.190,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         189.195,29 €        1.591.266,60 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                               341.960,45 €  
2032     11.976.360,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         192.979,19 €        1.676.690,40 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                               862.922,75 €  
2033     12.518.160,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         196.838,78 €        1.752.542,40 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.325.011,16 €  
2034     13.308.930,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         200.775,55 €        1.863.250,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.001.136,59 €  
2035     13.240.560,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         204.791,06 €        1.853.678,40 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.938.322,88 €  
2036     13.270.230,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         208.886,88 €        1.857.832,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.959.743,25 €  
2037     13.256.040,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         213.064,62 €        1.855.845,60 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.943.362,12 €  
2038     13.212.180,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         217.325,91 €        1.849.705,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.901.381,22 €  
2039     13.310.220,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         221.672,43 €        1.863.430,80 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.981.349,11 €  
2040     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         226.105,88 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.208.780,26 €  
2041     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         230.628,00 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.204.258,14 €  
2042     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         235.240,56 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.199.645,58 €  
2043     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         239.945,37 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.194.940,77 €  
2044     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         244.744,28 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.190.141,86 €  
2045     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         249.639,16 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.185.246,98 €  
2046     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         254.631,95 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.180.254,19 €  
2047     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         259.724,58 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.175.161,55 €  
2048     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         264.919,08 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.169.967,06 €  
2049     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         270.217,46 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.164.668,68 €  
2050     13.579.830,00 €                250.920,00 €               1.931.100,00 €         275.621,81 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            2.159.264,33 €  
2051     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         281.134,24 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.656.831,89 €  
2052     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         286.756,93 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.651.209,21 €  
2053     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         292.492,07 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.645.474,07 €  
2054     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         298.341,91 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.639.624,23 €  
2055     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         304.308,75 €        1.901.176,20 €         6.692.747,66 €         369.000,00 €                            1.633.657,39 €  
2056     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         310.394,92 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.320.318,88 €  
2057     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         316.602,82 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.314.110,98 €  
2058     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         322.934,88 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.307.778,92 €  
2059     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         329.393,57 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.301.320,23 €  
2060     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         335.981,44 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.294.732,36 €  
2061     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         342.701,07 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.288.012,73 €  
2062     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         349.555,10 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.281.158,70 €  
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2063     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         356.546,20 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.274.167,60 €  
2064     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         363.677,12 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.267.036,68 €  
2065     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         370.950,66 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.259.763,14 €  
2066     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         378.369,68 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.252.344,12 €  
2067     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         385.937,07 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.244.776,73 €  
2068     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         393.655,81 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.237.057,99 €  
2069     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         401.528,93 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.229.184,87 €  
2070     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         409.559,51 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.221.154,29 €  
2071     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         417.750,70 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.212.963,10 €  
2072     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         426.105,71 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.204.608,09 €  
2073     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         434.627,82 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.196.085,98 €  
2074     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         443.320,38 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.187.393,42 €  
2075     13.579.830,00 €                747.840,00 €               1.931.100,00 €         452.186,79 €        1.901.176,20 €           369.000,00 €                            8.178.527,01 €  
    669.037.860,00 €           25.219.920,00 €             98.486.100,00 €    14.661.526,23 €      93.665.300,40 €     191.996.715,57 €    18.819.000,00 €                        226.189.297,80 €  
Tabela 30: Denarni tok HE Renke. 
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